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  :مهخص
َْررب االلرقاد اجلضائشٌ الرقادا ٔفيُا ِٕز ّمىد ىىٍَح وئىل اِْ، وَرعًٍ رٌه ِٓ خالي ؼغاعُح 
ذغًن  تاجتاٖأغٍة ِإؽشاخ اٌرىاصْ االلرقادٌ ٌغْش تشًُِ إٌفو، ؼُس ختنِ ذٍه ادلإؽشاخ وذرأشش 
: ساخ وٍ٘ولذ سوضٔا يف ٘زٖ اٌذساعح ًٍّ أستْح ِٓ ذٍه ادلإػ. واخنفاما اسذفاّاأعْاس إٌفو 
ٌفرشج صُِٕح  اإلمجاٌُح خواإلَشادا اإلمجايلوسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ وإٌاذط احملٍٍ  اإلمجاٌُحاٌقادساخ 
 .2011ئىل  1986ِٓ  اِرذخ
تأعٍىب اٌرىاًِ ادلؾرشن أْ ٕ٘ان ّاللح ذىاصُٔح ىىٍَح األظً  اإلؼقائُحولذ أٍهشخ ٔرائط اٌذساعح     
تٌن أغٍة ِرغًناخ اٌذساعح وٌُظ ٕ٘ان ّاللح ذىاصُٔح لقًنج األظً تٌن أغٍة ادلرغًناخ، مبْىن وظىد 
وّا ذؾًن اٌذساعح ئىل أْ ٕ٘ان أشش . ًٍّ ادلذي اٌمقًن وأْذاِٗذأشًن ِرثادي ًٍّ ادلذي اٌيىًَ 
َش عْش إٌفو ًٍّ تالٍ ادلرغًناخ، دما َذي ًٍّ أْ اٌرزتزتاخ اٌيت ؼذشد يف ئؼذاز فذِح يف ذغ
  . لُّح ادلإؽشاخ االلرقادَح ادلغرٍّْح يف اٌذساعح ٍ٘ ساظْح ٌرغًن عْش تشًُِ إٌفو
، سفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ، إٌاذط احملٍٍ اإلمجاٌُحعْش تشًُِ إٌفو، اٌقادساخ : اٌىٍّاخ ادلفراغ
. اإلمجاٌُح اداخاإلَش، اإلمجايل
Abstract:   
The Algerian economy is oil economy since many decades, and even now, and is evidenced by the 
sensitivity of most indicators of economic balance for the price of a barrel of oil, where these 
indicators and are affected by the direction of change of the price of oil rose and fell. And this study 
has focused on four indicators: the total exports and the balance of trade balance and GDP and total 
revenues for the period extending from 1986 to 2011. 
    The study results showed a Long-term equilibrium relationship between Most of the study variables, 
and there is no short-term equilibrium relationship between Most of the study variables. As well as the 
study shows there is the impact of a shock change in the price of oil to the rest of the variables, It is 
evidence that the oscillations that occurred in the value of economic indicators are due to changes in 
the price of oil. 
  
Keywords: The price of a barrel of oil, total exports, the balance of trade balance, GDP, total 
revenues. 
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I. مقذمت:  
أذنُح إٌفو يف االلرقاد اٌىىين، تً ئْ  –عىاء ِٓ اٌْاِح أو اخلافح  -ال َٕىش أٌ فشد يف اجلضائش 
اٌىصًن ِٓ غًن ادلهرٌّن َراتْىْ ذغًناخ أعْاس إٌفو تٌن اٌفُٕح واألخشي، ئميأا ِٕهُ تأْ أٌ ذغًن يف 
ظُح اٌقٕاُّح اٌيت ذثٕرها ئْ االعرشايت. اٌْاَ االلرقادٌاألعْاس عىف َْٕىظ ال حماٌح ًٍّ اٌىمِ 
اجلأة، وسغُ اجلهىد ادلثزوٌح يف  األؼادٌاجلضائش تْذ االعرمالي ظٍْرها ذٕؽً ِٕؽً االلرقاد 
. اٌغٕىاخ األخًنج ٌذُّ تالٍ اٌمياّاخ وإٌهىك هبا ئال أْ اٌىمِ مل َرغًن وصًنا
ِٓ ٘زا اٌىالِ يف اجلضائش، ؼاوٌٕا يف ٘زٖ اٌذساعح وؾف أذنُح إٌفو يف االلرقاد  أياللا    
اٌقادساخ )  االلرقادٌاجلضائشٌ، ِٓ خالي ستو ذغًناخ أعْاس إٌفو تثْل ِإؽشاخ اٌرىاصْ 
، الورؾاف ىثُْح (اإلمجاٌُح اإلَشاداخ، اإلمجايل، سفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ، إٌاذط احملٍٍ اإلمجاٌُح
: لح ولىهتا تٌن ذٍه ادلإؽشاخ ِٓ ظهح وعْش تشًُِ إٌفو، ورٌه ٌإلظاتح ًٍّ اٌرغاؤي اٌرايلاٌْال
وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ،  اإلمجاٌُحِذي ذأشًن ذغًناخ عْش تشًُِ إٌفو ًٍّ وً ِٓ اٌقادساخ  ِا    
؟ اإلمجاٌُح واإلَشاداخ اإلمجايلإٌاذط احملٍٍ و
. أعٍىب اٌرىاًِ ادلؾرشن ٌرؽذَذ ىثُْح اٌْاللح تٌن ِرغًناخ اٌذساعحاعرْٕا يف ٘زٖ اٌذساعح ب         
 .2011ئىل  1986دلْاجلح تُأاخ فرشج اٌذساعح اٌيت اِرذخ ِٓ  EVIEWS5وّا اعرْٕا تربٔاِط 
II-    انطرٌقت : 
 ذيىس لُّح ِرغًناخ اٌذساعح  -1
 ذيىس لُّح اٌقادساخ اإلمجاٌُح 1-1
وََهش (. أَٔش ادلالؼك) 01ِٓ خالي اجلذوي سلُ  اإلمجاٌُحٔغرْشك ذيىس لُّح اٌقادساخ      
وأد  1989-1986 اجلذوي ذزتزب لُّح اٌقادساخ اٌىٍُح خالي فرشج اٌذساعح، ؼُس خالي اٌفرشج
ٍُِىْ دوالس، وَشظِ رٌه الخنفاك عْش  8968اٌقادساخ ِٕخفنح ٔغثُا ووفٍد أًٍّ لُّح ذلا 
تْذ ٘زٖ اٌفرشج ؤرُعح اسذفاُ عْش تشًُِ إٌفو صادخ . تشًُِ/دوالس 18تشًُِ إٌفو اٌزٌ مل َرعاوص 
، ٌرشظِ احلاٌح وّا وأد ٍُّٗ تْذ رٌه 1990ٍُِىْ دوالس عٕح  11304لُّح اٌقادساخ ٌرقً ئىل 
وواْ أَنا رٌه تغثة ذشاظِ عْش تشًُِ  1995 -1992وذْىد اٌقادساخ ٌٍرذ٘ىس خالي اٌفرشج 
. 1994دوالس عٕح  15.53ئىل  22.26إٌفو ِٓ 
تغثة اٌرؽغٓ  1997ٍُِىْ دوالس عٕح  13820ّادخ اٌقادساخ تْذ٘ا ٌٍرؽغٓ ٌرقً ئىل     
وعشّاْ  ،1999-1998ذىشس ِؾهذ اٌرشاظِ ِشج أخشي خالي عٕيت . اٌيفُف يف عْش تشًُِ إٌفو
 73483ئىل  2011ٌرقً ّاَ  2000ِٓ عٕح  اترذاءِا أخزخ اٌقادساخ يف اٌرضاَذ تٕغة ِْرربج 
عْش  اسذفاُ، وِشد رٌه وٍٗ ئىل 2000ِماسٔح تغٕح  %233ٍُِىْ دوالس، أٌ تٕغثح صَادج لذسخ تـ 
. دوالس خالي ٔفظ اٌفرشج 112.29ئىل  27.6تشًُِ إٌفو ِٓ 
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اٌرعاسٌ ذيىس سفُذ ادلُضاْ  1-2
وََهش اجلذوي (. أَٔش ادلالؼك) 02ٔغرْشك ذيىس سفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ ِٓ خالي اجلذوي سلُ      
 1986ذزتزب سفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ خالي فرشج اٌذساعح، فشفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ تذا عاٌثا عٕح 
ٌُْىد ٌٍْعض  1988و  1987تغثة األصِح إٌفيُح اٌيت أمْفد اٌقادساخ مث ِا ٌثس أْ حتغٓ عٕيت 
وخالي اٌفرشج . اٌرؽشَش اٌرعاسٌ أّمثدتغثة اٌضَادج يف اٌىاسداخ اٌيت  1989ِٓ ظذَذ عٕح 
فمذ ععً ادلُضاْ اٌرعاسٌ سفُذ ِىظثا سغُ ذشاظِ اٌقادساخ تْذ اسذفاّها يف ٘زٖ  1990-1993
فمذ ععً  1994ٔح أِا ط. اٌفرشج وَشظِ رٌه اٌشفُذ ادلىظة ٌٍُّضاْ اٌرعاسٌ ٌرشاظِ لُّح اٌىاسداخ
تْذ ٘زٖ . ادلُضاْ اٌرعاسٌ سفُذا عاٌثا تغثة ذضاَذ لُّح اٌىاسداخ واالخنفاك اٌىامػ يف اٌقادساخ
 ئىلّعض  أٌاعرمش سفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ ًٍّ اٌمُُ ادلىظثح ومل َغعً  1995اٌفرشج واترذاء ِٓ عٕح 
ذشاظِ  اظٓ 1998عرصٕاء عٕح ، ولذ واْ اجتا٘ٗ حنى اٌرضاَذ ِٓ عٕح ألخشي تا2011غاَح عٕح 
سفُذٖ ٔرُعح االخنفاك اٌىامػ يف اٌقادساخ اٌزٌ واْ تغثة اخنفاك عْش إٌفو ، وسغُ 
اٌذاخٍُح اٌزٌ واْ ٔرُعح ختفُل لُّح اٌذَٕاس  أعْاس٘ااخنفاك اٌىاسداخ يف ٘زٖ اٌغٕح تغثة اسذفاُ 
ؼُس ذشاظِ سفُذ ادلُضاْ  2002-2001وؼذز األِش ٔفغٗ عٕيت .  ئال أْ أشش اٌقادساخ واْ ألىي
تغثة آشاس األصِح  2009وامؽا أَنا عٕح  االخنفاكإٌفو، وواْ ٘زا  أعْاساٌرعاسٌ تغثة ذشاظِ 
.      ادلاٌُح اٌْادلُح ًٍّ إٌفو
 اإلمجايلذيىس إٌاذط احملٍٍ  1-3
وََهش اجلذوي (. أَش ادلالؼك)  03ِٓ خالي اجلذوي سلُ  اإلمجايلٔغرْشك ذيىس إٌاذط احملٍٍ     
، وٌىٓ ادلرأًِ ظُذا ٍَؽٌ أْ عٕح 2011-1986ّشف ذزتزتا خالي اٌفرشج  اإلمجايلأْ إٌاذط احملٍٍ 
ٍُِىْ دوالس وأدىن لُّح  42400 ِا تٌنوأد ِْٕيفا ذلزا ادلإؽش، فمذ ذشاوغ لثً ٘زٖ اٌغٕح  2005
ّرثح  اإلمجايلجتاوص إٌاذط احملٍٍ  2005عٕح ٍُِىْ دوالس وأًٍّ لُّح ٌٗ، ٌىٓ ويف  85352وٌٗ 
وَشظِ رٌه ئىل جتاوص عْش تشًُِ . ٍُِىْ دوالس 103103ٍُِىْ دوالس ألوي ِشج ٌُقً ئىل  100000
 2011ئىل عٕح  2005وترناّف عْش تشًُِ إٌفو ِٓ عٕح . دوالس ألوي ِشج أَنا 50إٌفو ّرثح 
. ٍُِىْ دوالس 200000 اإلمجايلتشًُِ لاستد لُّح إٌاذط احملٍٍ /دوالس 100وجتاوصٖ ؼذ 
اإلمجاٌُح  اإلَشاداخذيىس  1-4
ولذ ؽهذخ (. أَش ادلالؼك )  04ِٓ خالي اجلذوي سلُ  اإلمجاٌُح اإلَشاداخٔغرْشك ذيىس     
، 2001، 1998تاعرصٕاء عٕىاخ  2011-1686ذضاَذا ِغرّشا ىٍُح اٌفرشج  اإلمجاٌُح اإلَشاداخ
وسغُ رٌه ئال أْ االجتاٖ اٌْاَ . أَٓ ذشاظْد تٕغة ِرفاوذح ِماسٔح تاٌغٕىاخ اٌغاتمح 2010، 2008
 1986ٍُِىْ دض عٕح  89690واْ حنى اٌرضاَذ وتٕغة ِْرربج، فمذ ذضاَذخ ِٓ  اإلمجاٌُحٌإلَشاداخ 
، ورٌه تغثة ذناّف اجلثاَح اٌثرشوٌُح أوصش %70أٌ مبْذي  1990ٍُِىْ دض عٕح  152500ئىل 
، %35، ووزا ذضاَذ اجلثاَح اٌْادَح مبْذي وٌىٓ مبْذ ألً %255.42ِٓ شالز ِشاخ أٌ مبْذي 
ٍُِىْ دَٕاس ئىل  248600وحتىٌد ِٓ  1999و  1991تٌن عٕيت  اإلمجاٌُح اإلَشاداخوّا ذضاَذ 
واسذفاُ  %246.8تاَح اٌثرشوٌُح مبْذي ، وَشظِ رٌه ئىل اسذفاُ اجل%282.3أٌ مبْذي  950496
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، وَْىد رٌه ئىل صَادج ِْذالخ اٌنشائة واعرؽذاز %280.6اجلثاَح اٌْادَح ٘زٖ ادلشج مبْذي 
. مشائة ظذَذج
اٌيت لفضخ  اإلمجاٌُح اإلَشاداخّشفد ذضاَذا ٍِؽىٍا يف  األخشيفهٍ  2011-2002أِا اٌفرشج     
أٌ تٕغثح صَادج  2011ٍُِىْ دض عٕح  3403108ئىل  2000ٍُِىْ دض عٕح  1505526ِٓ 
، أِا اجلثاَح %30.3، وَفغش رٌه أَنا ترضاَذ اجلثاَح اٌثرشوٌُح فمو تٕغثح %373.3ذمذس تـــ 
. %314.7اٌْادَح فمذ ذضاَذخ مبْذي 
فمذ واْ  2010، 2008، 2001، 1998خالي عٕىاخ  اإلمجاٌُح اإلَشاداخأِا ذشاظِ     
، 1997ِماسٔح تغٕح  % 32.9تٕغثح  1998ذناءٌد عٕح  اٌثرشوٌُح فمذتغثة ذشاظِ اجلثاَح 
فمذ  2010، أِا عٕح %36.7، وتٕغثح 2000ِماسٔح تغٕح  2001عٕح  %18.4وتٕغثح 
. %22ذشاظْد فُها اجلثاَح اٌثرشوٌُح تٕغثح 
ذيىس عْش تشًُِ إٌفو   1-5 
وََهش اجلذوي  (.أَش ادلالؼك ) 05ٔغرْشك ذيىس عْش تشًُِ إٌفو ِٓ خالي اجلذوي سلُ      
ذزتزتاخ ألعْاس إٌفو، و٘زا أِش ِٕيمٍ تإٌَش ٌٍخقائـ ادلُّضج ٌقٕاّح إٌفو اٌيت جتًْ ِٕٗ 
ظٍُا يف ذْشك أعْاس إٌفو  االخرالفعىلا خمرٍفح ّٓ أعىاق اٌغٍِ واخلذِاخ األخشي، وََهش رٌه 
 ادلذي اٌمقًن، خافح يف لياُ إٌمًتذًَ آخش ظا٘ض ٌٍٕفو يف دال َىضٌٕىتاخ ِرىشسج، وّا أٔٗ 
1
 ،
. ؤرُعح ٌزٌه فاْ اٌيٍة ًٍّ إٌفو تمٍ غًن ِشْ تإٌغثح ٌرغًناخ األعْاس
، ورٌه 1986تشًُِ عٕح / دوال  13.53تذأخ األعْاس يف ٘زٖ اٌفرشج تمُّح ِٕخفنح ظذا     
 وئّالِْٕرعٌن ظذد،  ٔرُعح ٌألصِح اٌثرشوٌُح اٌيت واْ عثثها اخنفاك اٌيٍة ًٍّ اٌثرشوي ودخىي
تْذ  األوتهئىل ادلٕافغح اٌؾذَذج اٌيت ٌمُرها َِّٕح  ئمافحتْل اٌذوي ختفُل أعْاس ترشوذلا، 
. اإلٔراضَٔاَ احلقـ وعمف  ئلشاس٘ا
 جاٌالصٌَرَهش تْذ رٌه أصِح أخشي ٍ٘  1989-1986ِرذُٔح خالي اٌفرشج  األعْاستمُد      
اٌيت عاذند ٍ٘ األخشي يف تماء األعْاس ِرذُٔح ؼُس مل ذرعاوص  1991-1990اٌثرشوٌُح اخلٍُعُح 
ٌررشاوغ ِا تٌن  1997ؼىت عٕح  األعْاسيف صَادج اخنفاك  جاٌالصَعاذند ذٍه . تشًُِ/دوالس 23
. 1996 -1994تشًُِ ِا تٌن عٕيت /دوالس 20.2و 15.53
 
تشًُِ، /دوالس 12.3إٌفو خالذلا اخنفاما لىَا ٌُقً ئىل ٌُْشف عْش تشًُِ  1998ؼٍد عٕح     
وِشد رٌه ئىل أصِح ترشوٌُح أخشي عثثها االٔىّاػ اٌزٌ ِظ الرقادَاخ دوي إٌّىس اِعُىَح
2
  ِٓ
تؾىً وثًن، تاإلمافح ئىل جتاوص تْل اٌذوي األّناء يف  1998ظهح، وصَادج ادلخضوْ اٌثرشويل ّاَ 
اٌثرشوي، وّىدج اٌْشاق ئىل االٔراض ضأرراؼقرها ِٓ  أوتهَِّٕح 
3
 .
 2011-1986تأثري سعر برمٍم اننفط عهى بعض مؤشراث انتىازن االقتصادي يف اجلسائر خالل انفترة 
بهعىر سهٍمان . د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تشًُِ تغثة ِىظح اٌربد /دوال 27.6حتغٓ عْش تشًُِ إٌفو ٌُقً ئىل  2000ِٓ عٕح  اترذاء    
ذشاظْد  2001ٌىٓ ِِ تذاَح  ،وأوسوتا األِشَىُحاٌؾذَذج اٌيت ُِضخ فـ اٌؾراء يف اٌىالَاخ ادلرؽذج 
 11تشًُِ، مث ّاودخ االسذفاُ ِٓ ظذَذ تْذ رٌه تْذ ٘عّاخ /دوالس 22ئىل  28ِٓ  األعْاس
.  4 2011عثرّرب 
تشًُِ /دوالس 36إٌفو تقىسج اعرصٕائُح ٌُقً عْش اٌربًُِ ئىل  أعْاساسذفاُ  2004ؽهذ ّاَ     
دلٍ ًٍّ إٌفو ، َٔشا ٌٍضَادج غًن ادلرىلْح ًٍّ اٌيٍة اٌْا2003تشًُِ عٕح /دوالس 28.2ِماسٔح تــ 
تقىسج  األوعوئىل اعرّشاس اٌرىذش يف ِٕيمح اٌؾشق  تاإلمافحواذلٕذ ودوي أخشي،  وأِشَىايف اٌقٌن 
ّاِح واٌىمِ األِين غًن ادلغرش يف اٌْشاق ؤُعًنَا تقىسج خافح
5
  .
تشًُِ، وَشظِ رٌه العرّشاس /دوالس 50.6ٌُقً عْش اٌربًُِ  2005عٕح  األعْاساعرّش اسذفاُ     
إٌّى اٌمىٌ ٌٍيٍة اٌْادلٍ ًٍّ إٌفو، تاإلمافح ئىل االخرٕالاخ اٌىثًنج يف ىالاخ اٌرىشَش اٌْادلُح
6
 .
تشًُِ، مث ذىافً ٘زا االسذفاُ خالي /دوال 60تذأخ أعْاس اٌثرشوي ذمفض ئىل ِا َفىق  2006ويف عٕح 
دوالس وادلناستح تشًُِ، ولذ واْ رٌه تغثة مْف اي/دوالس 74.66ٌُقً عْش اٌربًُِ ئىل  2007
. تاإلمافح ئىل ذضاَذ اٌيٍة واالميشاتاخ اٌغُاعُح يف تْل اٌذوي ادلٕرعح ٌٍثرشوي
، 2008أٌمد األصِح ادلاٌُح تَالذلا ًٍّ اٌرمٍثاخ احلادج اٌيت ؽهذهتا أعْاس إٌفو ًٍّ ِذاس ّاَ     
عىاق اِظٍح، ٌىٓ ، تغثة ادلناستح يف األ2008ؼُس ذقاّذخ األعْاس ِٓ ظأفٍ ئىل ظىٍَُح عٕح 
عشّاْ ِا ذشاظْد األعْاس ِِ ٍهىس تىادس ذفالُ األصِح ادلاٌُح، وتذء االهنُاساخ ادلرالؼمح يف أعىاق 
يف ٘زا اٌؾهش أخزخ األعْاس يف االخنفاك تؾىً ؼاد . 2008ادلاي واٌثٕىن حبٍىي ؽهش أوخ 
 38.6َح ئىل تشًُِ ؽهش ظىًَ/دوالس 131.2ومبْذالخ أعشُ، ؼُس ذشاظْد األعْاس ِٓ 
. 7 2008-2005تشًُِ يف ؽهش دَغّرب، ِغعٍح أدىن ِغرىي ذلا خالي اٌفرشج /دوالس
تشًُِ ِماسٔح تادلْذي اٌغٕىٌ ٌغٕح /دوالس 62ذشاظْا ألعْاس إٌفو ٌرقً ئىل  2009ؽهذخ عٕح     
، ولذ واْ رٌه تغثة %36.8تشًُِ، أٌ مبْذي اخنفاك /دوالس 62.1ؼُس وفٍد ئىل  2008
اٌيت أدخ ئىل أعىأ سوىد الرقادٌ ّشفٗ اٌْامل ِٕز شالشُٕاخ اٌمشْ ادلامٍ، اٌزٌ أْىظ  جٌالصَاآشاس 
ًٍّ عىق إٌفو تاخنفاك اٌيٍة وذشاوُ ادلخضوْ إٌفيٍ اٌْادلٍ
8
 .
              
ّشفد األعْاس اعرمشاسا ٔغثُا، ِماسٔح ِِ ؼاٌح ّذَ االعرمشاس اٌيت اذغّد  2010وحبٍىي ّاَ      
 85ئىل  70خالي اٌْاٌِن اٌغاتمٌن، ؼُس اعرمش ِْذي عْش تشًُِ إٌفو ِا تٌن  األعْاسؼشوح هبا 
تشًُِ يف أغٍة األولاخ خالي اٌْاَ، وَشظِ عثة ٘زا االعرمشاس ئىل ّذج ّىاًِ ِٓ أذنها/دوالس
9
  :
 يف ئّادج اٌرىاصْ ٌغىق إٌفو؛ أوتهظهىد َِّٕح  -
 حلىىِاخ يف اٌذوي اٌقٕاُّح؛تشاِط اٌرؽفُض االلرقادٌ اٌيت ٔفزهتا ا -
 . ذضاَذ اٌرىاًِ ِا تٌن ِقادس اٌيالح ادلخرٍفح -
 2011-1986تأثري سعر برمٍم اننفط عهى بعض مؤشراث انتىازن االقتصادي يف اجلسائر خالل انفترة 
بهعىر سهٍمان , د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 112.92ئىل  80.35حنى اٌضَادج، ؼُس لفض عْش اٌربًُِ ِٓ  2011اجتهد األعْاس عٕح      
تشًُِ، ورٌه حتد ذأشًن مجٍح ِٓ اٌْىاًِ ِٕها/دوالس
10
 :
، وِا ِٓ لٍك ّادلٍ ؼىي 2010ذىٔظ ّاَ  اٌريىساخ اٌغُاعُح يف ادلٕيمح اٌْشتُح، واٌيت تذأخ يف -
 اؼرّاي اِرذاد٘ا ٌرؾًّ دوال أخشي ِٕرعح ٌٍٕفو يف ادلٕيمح؛
اٌرمٍثاخ يف أعْاس فشف اٌذوالس ِماتً اٌّْالخ اٌشئُغُح، ؼُس اعرهً اٌذوالس اٌْاَ تأداء مُْف  -
 ِماتً اٌُىسو، واٌزٌ واْ أؼذ اٌذوافِ وساء االسذفاُ يف أعْاس إٌفو؛
 . خ ادلفشىح يف عىق إٌفوادلناستا -
اٌرىاًِ ادلؾرشن  اخرثاس -2
 VECMإلظشاء اخرثاس اٌرىاًِ ادلؾرشن تٌن ِرغًناخ اٌذساعح تاالّرّاد ًٍّ دنىرض ذقؽُػ اخليأ   
:  ٔرثِ ادلشاؼً اٌراٌُح
دساعح ئعرمشاسَح اٌغالعً  2-1
إلظشاء اخرثاس اٌرىاًِ ادلؾرشن التذ اْ ذىىْ اٌغالعً ِغرمشج، والخرثاس اعرمشاسَح اٌغالعً ْٔرّذ     
ٌذَٕا مخظ عالعً، ؼُس وً ِرغًن تغٍغٍح، ِرغًن واؼذ ِغرمً و٘ى عْش تشًُِ . ADFًٍّ اخرثاس 
  .إٌفو وأستْح ِرغًناخ ذاتْح وٍ٘ تالٍ ادلرغًناخ
H0 : ٌوظىد ظزس وؼذو  
 ∶ H1 ٌّذَ وظىد ظزس وؼذو  
دَىٍ فىٌش أورب  الخرثاسأْ اٌمُّح االؼرّاٌُح ( أَٔش ادلالؼك )  06ٔالؼٌ ِٓ خالي اجلذوي سلُ     
H0ؤمثً اٌفشمُح  H1وتاٌرايل ٔشفل اٌفشمُح  5%ِٓ  أٌ وظىد اجلذس اٌىؼذوٌ وتاٌرايل   
ىشَمح اٌفشولاخ ِٓ ، وجلٍْها ِغرمشج التذ ِٓ ئظشاء DSاٌغالعً غًن ِغرمشج وٍ٘ ِٓ ٔىُ 
. اٌذسظح األوىل
اٌفشولاخ  ئظشاءتْذ   دساعح ئعرمشاسَح اٌغالعً 2-2
ميىٓ اٌمىي أْ وً اٌغالعً ال حترىٌ ًٍّ اجلزس ( أَش ادلالؼك )  07ؼغة اجلذوي سلُ     
ؤشفل اٌفشمُح   H1، وتاٌرايل ٔمثً اٌفشمُح %5ألً ِٓ  االؼرّاٌُحألْ وً اٌمُُ  األؼادٌ،
H0 . ْوً اٌغالعً ِغرمشج وٍ٘ ِرىاٍِح ِٓ اٌذسظح األوىلئر .
:   أٌ 
revenutotal → I 1 . sobalcom → I 1 .   pib → I 1 .   prix
→ I 1 .   export → I 1  
. مبا أْ وً ادلرغًناخ ِٓ ٔفظ سذثح اٌرىاًِ فهزا َإوذ اؼرّاي وظىد ذىاًِ ِؾرشن تٌن ادلرغًناخ 
اخرثاس اٌْاللح ذىاٍُِح تٌن ادلرغًناخ    2-3
تْذ ادخاي . الخرثاس اٌْاللح اٌرىاٍُِح تٌن ادلرغًناخ ٔغرًّْ اخرثاس ظى٘أظ ٌٍرىاًِ ادلؾرشن    
(.  أَش ادلالؼك )  08حتقٍٕا ًٍّ إٌرائط يف اجلذوي سلُ  EVIEWS.5ادلْيُاخ يف تشٔاِط  
 2011-1986تأثري سعر برمٍم اننفط عهى بعض مؤشراث انتىازن االقتصادي يف اجلسائر خالل انفترة 
بهعىر سهٍمان . د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ؼىت ذىىْ ٕ٘ان ّاللح  % 5الً ِٓ  خٌٍّرغًناَؾرشه ٘زا االخرثاس اْ ذىىْ اٌمُُ االؼرّاٌُح      
ألستِ ِرغًناخ، ئرا  % 5ألً ِٓ  االؼرّاٌُحأْ اٌمُّح  08ذىاٍُِح تٌن ادلرغًناخ، وََهش اجلذوي سلُ 
ٔغرٕرط أٔٗ ذىظذ ّاللح ذىاٍُِح تٌن استِ ِرغًناخ، ، و٘ى ِا َربس اعرخذاَ دنىرض ذقؽُػ اخليأ 
. ٌذساعح ذىاٍُِح وً ِرغًن ِِ اِخش وِذي ذأشًنٖ فُٗ
: العرخذاَ دنىرض ذقؽُػ اخليأ ٔرثِ ادلشاؼً اٌراٌُح    
   اخليأحتذَذ دسظح اٌرأخًن ادلصًٍ ٌّٕىرض ذقؽُػ   2-4
 ، SCHWARZو  AKAIKEاّرّادا ًٍّ ِْاًَن  ECMَرُ اخرُاس دسظح ذأخًن ِغاس     
Log-likelihood  ٔأخز ؼُس ٔأخز ألً ذأخًن ِىافك أللً لُّرٌن تإٌغثح ٌٍُّْاسَٓ األوٌٌُن و
 .اٌمُّح اٌيت ذماتً أَُّ لُّح تإٌغثح ٌٍُّْاس اٌصاٌس
و  AKAIKEوتاالّرّاد ًٍّ ادلْاًَن ( أَش ادلالؼك) 09ِٓ خالي اجلذوي سلُ     
SCHWARZ و Log-likelihood  ٔمىي أْ اٌـرأخًن ادلمثىي ٘ىP=2  ألٔٗ َماتً أَُّ لُّح
. تإٌغثح ٌٍُّْاس اٌصاٌس
  ECMذمذَش دنىرض ذقؽُػ اخليأ  2-5
ٌٍّرغًناخ حمً اٌذساعح، وٍ٘ ( VAR)يف ؽىً  ECM  َىرة دنىرض ذقؽُػ اخليأ     
 خاإلَشادا، (prix)، عْش إٌفو (pib)، إٌاذط احملٍٍ اإلمجايل (export)اٌقادساخ اإلمجاٌُح 
وتاعرّْاي تشٔاِط  ، (sobalcom)، وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ (revenutotal)اإلمجاٌُح 
(5Eviews ) ُأَش ادلالؼك )  10حتقٍٕا ًٍّ إٌرائط ادلىمؽح يف اجلذوي سل .)
َرنػ اْ ٕ٘ان ّاللاخ ذىاصُٔح ىىٍَح ادلذي وأخشي لقًنج  10ِٓ خالي لشاءج ٔرائط اجلذوي سلُ     
:  ادلذي، وذفقًُ رٌه وّا َأيت
ذؾًن ادلْادٌح األوىل ئىل أْ ٕ٘ان ّاللح ذىاصُٔح ىىٍَح األظً ذرعٗ ِٓ إٌاذط احملٍٍ اإلمجايل وعْش  -
اإلمجاٌُح وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ ئىل اٌقادساخ اإلمجاٌُح، ورٌه ألْ ٍِّْح ؼذ  خواإلَشاداإٌفو 
 (.3,211481-)ذقؽُػ اخليأ  ذأخز اإلؽاسج اٌغاٌثح 
ٌقادساخ اإلمجاٌُح ِٓ خالي ٍِّْاخ األظً اٌمقًن أهنا غًن ِْٕىَح خالفا ٌٍقفش وّا ذثٌن ِْادٌح ا    
، دما َذي ًٍّ ّذَ وظىد ّاللح ذىاصُٔح لقًنج ادلذي تٌن اٌقادساخ %5ّٕذ ِغرىي ِْٕىتح 
. اإلمجاٌُح وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ خواإلَشادااإلمجاٌُح وإٌاذط احملٍٍ اإلمجايل وعْش إٌفو 
دٌح  اٌصأُح ئىل أْ ٕ٘ان ّاللح ذىاصُٔح ىىٍَح األظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ اإلمجاٌُح وعْش ذؾًن ادلْا -
اإلمجاٌُح وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ ئىل إٌاذط احملٍٍ اإلمجايل، ورٌه ألْ ٍِّْح ؼذ  خواإلَشاداإٌفو 
 (.8,545153-)ذقؽُػ اخليأ ذأخز اإلؽاسج اٌغاٌثح 
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يل اإلمجايل ِٓ خالي ٍِّْاخ األظً اٌمقًن أهنا غًن ِْٕىَح خالفا وزٌه ذثٌن ِْادٌح إٌاذط ادلػ    
، وتاٌرايل ّذَ وظىد ّاللح ذىاصُٔح لقًنج ادلذي تٌن إٌاذط احملٍٍ %5ٌٍقفش ّٕذ ِغرىي ِْٕىتح 
اإلمجايل واٌقادساخ اإلمجاٌُح وعْش إٌفو، وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ، ِا ّذا ٍِّْاخ األظً اٌمقًن 
، وتاٌرايل وظىد ّاللح ذىاصُٔح %5اٌُح اٌيت ذلا ِْٕىَح ئؼقائُح ّٕذ ِغرىي ِْٕىَح اإلظُ خٌإلَشادا
. اإلمجاٌُح ٌٍرأخًن األوي و اٌصاين خواإلَشادالقًنج ادلذي تٌن إٌاذط احملٍٍ اإلمجايل 
اذط ذؾًن ادلْادٌح اٌصاٌصح ئىل أْ ٕ٘ان ّاللح ذىاصُٔح ىىٍَح األظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ اإلمجاٌُح وآٌ -
اإلمجاٌُح وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ ئىل عْش إٌفو، ورٌه ألْ ٍِّْح ؼذ  خواإلَشادااحملٍٍ اإلمجايل     
 (.0,002114-)ذقؽُػ اخليأ ذأخز اإلؽاسج اٌغاٌثح 
وزٌه ذثٌن ِْادٌح عْش إٌفو ِٓ خالي ٍِّْاخ األظً اٌمقًن أهنا غًن ِْٕىَح خالفا ٌٍقفش ّٕذ     
اٌرايل ّذَ وظىد ّاللح ذىاصُٔح لقًنج ادلذي تٌن عْش إٌفو واٌقادساخ ، وب%5ِغرىي ِْٕىَح 
. اإلمجاٌُح وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ خواإلَشادااإلمجاٌُح وإٌاذط احملٍٍ اإلمجايل   
ذؾًن ادلْادٌح اٌشاتْح ئىل ّذَ وظىد ّاللح ذىاصُٔح ىىٍَح األظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ اإلمجاٌُح وإٌاذط  -
اإلمجاٌُح، ورٌه ألْ ٍِّْح ؼذ  خاإلَشادااحملٍٍ اإلمجايل وعْش إٌفو وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ ئىل 
 (.197,5650)ذقؽُػ اخليأ ذأخز اإلؽاسج ادلىظثح 
اإلمجاٌُح ِٓ خالي ٍِّْاخ األظً اٌمقًن أهنا غًن ِْٕىَح خالفا  خاإلَشاداوزٌه ذثٌن ِْادٌح     
 خاإلَشادا، وتاٌرايل ّذَ وظىد ّاللح ذىاصُٔح لقًن ادلذي تٌن %5ٌٍقفش ّٕذ ِغرىي ِْٕىتح 
. اإلمجاٌُح واٌقادساخ اإلمجاٌُح وإٌاذط احملٍٍ اإلمجايل وعْش إٌفو  وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ
ٌح  اخلاِغح أْ ٕ٘ان ّاللح ذىاصُٔح ىىٍَح األظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ اإلمجاٌُح وإٌاذط ذؾًن ادلْاد -
اإلمجاٌُح ئىل سفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ، ورٌه ألْ ٍِّْح ؼذ  خواإلَشادااحملٍٍ اإلمجايل وعْش إٌفو 
 (.0,569195-)ذقؽُػ اخليأ ذأخز اإلؽاسج اٌغاٌثح 
ظاسٌ ِٓ خالي ٍِّْاخ األظً اٌمقًن أهنا غًن ِْٕىَح خالفا وزٌه ذثٌن ِْادٌح سفُذ ادلُضاْ اٌد    
، وتاٌرايل ّذَ وظىد ّاللح ذىاصُٔح لقًنج ادلذي تٌن سفُذ ادلُضاْ %5ٌٍقفش ّٕذ ِغرىي ِْٕىتح 
 .اإلمجاٌُح خواإلَشادااٌرعاسٌ واٌقادساخ اإلمجاٌُح وإٌاذط احملٍٍ اإلمجايل وعْش إٌفو 
 ECMاخرثاس فالؼُح دنىرض ذقؽُػ اخليأ  2-6
خنررب فالؼُح دنىرض ذقؽُػ اخليأ ادلغرًّْ يف اٌذساعح ِٓ أظً احلىُ ًٍّ فالؼُرٗ ولثىٌٗ     
ختنِ تىالٍ اٌرمذَش ٌىً ِْادٌح ، ؼُس Ljung-Box، ورٌه تاالّرّاد ًٍّ اخرثاس ئؼقائُا
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: َفرشك ٘زا االخرثاس ِا ٍٍَ    
Ho : دنىرض ذقؽُػ اخليأ ِمثىي وفؽُػ
H1 : غ وغًن فؽٍدنىرض ذقؽُػ اخليأ غًن ِمثىي
ألً دتاِا ِٓ  Ljung-Boxٔالؼٌ أْ ئؼقائُح ( أَش ادلالؼك ) 11ِٓ خالي اجلذوي سلُ     
احلشظح اورب دتاِا ِٓ  االؼرّاالخٌٍّْادالخ اخلّغح، تاّرثاس أْ  ָא2اٌمُّح احلشظح ٌرىصَِ وٍ دو 
 ECM، أٌ ميىٓ اٌمىي يف األخًن أْ فُغح دنىرض ذقؽُػ اخليأ Ho، وٍُّٗ ٔمثً اٌفشمُح 0,05
. ِمثىٌح وفؽُؽح
 أشش ئؼذاز فذِح يف عْش تشًُِ إٌفو ًٍّ ِرغًناخ اٌذساعح -3
عٕؽاوي لُاط األشش ادلفاظئ ٌقذِح حتذز يف عْش تشًُِ إٌفو ًٍّ ِرغًناخ اٌذساعح، ورٌه ِٓ     
(. أَش ادلالؼك ) واألؽىاي اٌثُأُح ٌٕرائط دواي االعرعاتح  12خالي اجلذوي سلُ 
 ميىٓ اّرثاس أْ اٌقذِح ادلإلرح يف عْش إٌفو واْ ذأشًن٘ا ِٓ اٌغٕح 12ِٓ خالي اجلذوي سلُ      
ٍُِىْ دوالس، وٍَُها إٌاذط احملٍٍ  8,398097األوىل ًٍّ اٌقادساخ تمُّح ِىظثح لذسخ ب 
اإلمجاٌُح وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ  اإلَشادأِا  ٍُِىْ دوالس، 0,551297اإلمجايل تاعرعاتح لذسخ تـ 
 ٍُِاس دَٕاس ظضائشٌ و 1,755113ِٓ اٌغٕح اٌصأُح تمُّح  اترذأفىاْ ذأشًن اٌقذِح 
. ٍُِىْ دوالس ًٍّ اٌرىايل، و٘زا ِا ذىمؽٗ األؽىاي اٌثُأُح ٌٕرائط دواي االعرعاتح2,296185
: ٘زٖ اٌقذِح أششخ ًٍّ ادلرغًناخ ًٍّ إٌؽى اٌرايل    
 .ِٓ عٕح ئىل أخشي االسذفاُ واالخنفاكٔرُعح ٌٍقذِح اٌقادساخ مل ذغرمش ئدنا تمُد ِرزتزتح تٌن  -
ِٓ عٕح  واالخنفاك االسذفاُايل مل َغرمش ئدنا تمٍ ِرزتزب تٌن ٔرُعح ٌٍقذِح إٌاذط احملٍٍ اإلظُ -
 .ئىل أخشي
ِٓ  اترذأ االسذفاُاإلمجاٌُح ؼىت أفثؽد عاٌثح مث تذأخ يف  خاإلَشادا اخنفندٔرُعح ٌٍقذِح  -
 . اٌغٕح اٌشاتْح
 .ِٓ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذأٔرُعح اٌقذِح أفثػ سفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ عاٌثا  -
III-   ومناقشتها اننتائج  :
تْذ اعرْشاك ذيىس ِإؽشاخ اٌرىاصْ االلرقادٌ اٌيت مت اخرُاس٘ا يف ٘زٖ اٌذساعح خالي اٌفرشج ِٓ      
، وتادلماتً اعرْشاك ذيىس عْش تشًُِ إٌفو خالي ٔفظ اٌفرشج، ودساعح اٌْاللح 2011ئىل  1986
ًٍّ أعٍىب اٌرىاًِ ادلؾرشن وتاالعرْأح  تٌن وً ِإؽش ِٓ ادلإؽشاخ ِِ عْش تشًُِ إٌفو تاالّرّاد
: ذىفٍٕا ئىل إٌرائط اٌراٌُح EVIEWS5تربٔاِط 
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اإلمجاٌُح  خواإلَشادإ٘ان ّاللح ذىاصُٔح ىىٍَح األظً ذرعٗ ِٓ إٌاذط احملٍٍ اإلمجايل وعْش إٌفو   -
 .وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ ئىل اٌقادساخ اإلمجاٌُح
اإلمجاٌُح  خواإلَشادإ٘ان ّاللح ذىاصُٔح ىىٍَح األظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ اإلمجاٌُح وعْش إٌفو  -
 .وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ ئىل إٌاذط احملٍٍ اإلمجايل
 خواإلَشادإ٘ان ّاللح ذىاصُٔح ىىٍَح األظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ اإلمجاٌُح وإٌاذط احملٍٍ اإلمجايل  -
. اٌرعاسٌ ئىل عْش إٌفو اإلمجاٌُح وسفُذ ادلُضاْ
ٌُظ ٕ٘ان ّاللح ذىاصُٔح ىىٍَح األظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ اإلمجاٌُح وإٌاذط احملٍٍ اإلمجايل وعْش  -
. اإلمجاٌُح خاإلَشاداإٌفو وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ ئىل 
ٌٕفو ٕ٘ان ّاللح ذىاصُٔح ىىٍَح األظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ اإلمجاٌُح وإٌاذط احملٍٍ اإلمجايل وعْش ا -
 .اإلمجاٌُح ئىل سفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ خواإلَشادا
ٔرُعح حلذوز فذِح يف عْش تشًُِ إٌفو ذرأشش وً ادلإؽشاخ االلرقادَح ادلْرّذج يف اٌذساعح، ؼُس  -
 . أهنا ال ذْشف االعرمشاس تً ذثمً ِرزتزتح ِاداَ فذِاخ يف عْش تشًُِ إٌفو
IV-   اخلالصت: 
 اٌرىاصْ االلرقادٌ يف اجلضائش تؾىً ٍِؽىً ورٌه ِٕز ّمىد ِٓ َرؽىُ عْش تشًُِ إٌفو يف    
: اٌضِٓ، و٘زا ِا أشثرٗ اٌذساعح اٌيت الرقشخ ًٍّ أستْح ِإؽشاخ الرقادَح ذْررب ِهّح وٍ٘
ئْ ذأشًن . وسفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ اإلمجاٌُح واإلَشاداخ اإلمجايلوإٌاذط احملٍٍ  اإلمجاٌُحاٌقادساخ 
فؽغة تً َرْذا٘ا ئىل ِإؽشاخ أخشي ِٓ خالي ذٍه  خادلإؽشاَمف ّٕذ ٘زٖ  عْش تشًُِ إٌفو ال
ادلىظىدج يف ٘زٖ اٌذساعح، فاٌقادساخ ذْررب ىشفا ِهّا يف احلغاب اجلاسٌ وحمذدا سئُغُا ٌشفُذٖ، 
وّا أْ اٌىاسداخ ٍ٘ ىشف ِهُ يف ادلىاصٔح . اٌزٌ الؽه أٔٗ َرأشش تمُّح اٌقادساخ اٌيت ذشذثو تإٌفو
.  ٌٍذوٌح وحمذد سئُغٍ ٌشفُذ٘ا اٌزٌ الؽه أٔٗ َرأشش تاإلَشاداخ اٌيت ذشتو تإٌفواٌْاِح 
ئرا ذأشًن إٌفو ال َمف ّٕذ ٘زٖ ادلإؽشاخ تً َرْذا٘ا ئىل أخشي، وٕ٘ا ذىّٓ اخليىسج، خقىفا      
ئرا ٍّّٕا أْ أعْاس إٌفو ؼغاعح ٌٍّرغًناخ االلرقادَح واٌغُاعُح وؼىت األُِٕح، وِا األصِاخ 
. ألؼذاز مل ذىٓ ِرىلْح ومل َرقىس أهنا عرإشش ًٍّ أعْاس إٌفو أْىاطإٌفيُح اٌيت ؼذشد عاتما ئال 
ًٍّ اجلضائش تزي ادلضَذ ِٓ اجلهذ ٌفه االسذثاه تٌن عْش تشًُِ إٌفو وتالٍ ادلإؽشاخ     
ٌٍمياّاخ اٌيت ميىٓ أْ ذرُّض فُها اجلضائش واٌيت  اال٘رّاَااللرقادَح، ِٓ خالي ئّياء ادلضَذ ِٓ 
حتىص ًٍّ ِمىِاهتا واٌغُاؼح واٌفالؼح واٌقٕاّح اٌرمٍُذَح واٌقُذ اٌثؽشٌ وادلإعغاخ اٌقغًنج 
. وادلرىعيح وغًن٘ا ِٓ اٌمياّاخ اٌىاّذج يف اجلضائش
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 :مهحق اجلذاول واألشكال انبٍانٍت    -
 
لُّح اٌقادساخ فىب  ذيىس:  01ظذوي سلُ 
ٍُِىْ دوالس : ؼذااٌى                                                           
 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 اٌغٕح
لُّح 
 اٌقادساخ
7820 8223 8105 8968 11304 12100 10838 10091 8340 
 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 اٌغٕح
لُّح 
 اٌقادساخ
10206 13220 13820 10055 12320 22031 19132 18825 24612 
  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 اٌغٕح
لُّح 
 اٌقادساخ
32083 46001 54613 60163 79298 45194 57053 73489  
 
فٕذوق إٌمذ اٌْشيب، اٌرمشَش االلرقادٌ اٌْشيب ادلىؼذ ٌغٕىاخ  :ادلقذس
2000/2003/2004/2009/2012. 
 .2006، ظىاْ اإلؼقائُحتٕه اجلضائش، إٌؾشج  -
 .ادلذَشَح اٌْاِح ٌٍعّاسن، ئؼقائُاخ اٌرعاسج اخلاسظُح ٌٍعضائش -
ذيىس سفُذ ادلُضاْ اٌرعاسٌ :  02ظذوي سلُ 
ٍُِىْ دوالس : اٌىؼذ                                                           




-1393 1177 781 -240 1620 6040 2432 1302 -1025 




160 4130 5690 1510 3360 12858 9192 6816 11078 




13775 25644 33157 32532 39819 5900 16580 26242  
 
فٕذوق إٌمذ اٌْشيب، اٌرمشَش االلرقادٌ اٌْشيب ادلىؼذ ٌغٕىاخ  :ادلقذس
2000/2003/2004/2009/2012 .
 .2006، ظىاْ اإلؼقائُحتٕه اجلضائش، إٌؾشج  -
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ٍُِىْ دوالس : جاٌىؼذ اجلاسَحاٌغىق  تأعْاس اإلمجايلذيىس إٌاذط احملٍٍ : 03ظذوي سلُ 




63100 64600 58800 55500 61800 46700 49100 51000 42400 




41240 46829 47850 47358 48073 54793 54710 56755 67864 




85352 103103 117288 135630 171020 138130 161950 197450  
 
فٕذوق إٌمذ اٌْشيب، اٌرمشَش االلرقادٌ اٌْشيب ادلىؼذ ٌغٕىاخ : ادلقذس
2000/2003/2004/2009/2012 .
. 2011-1962 اإلؼقائُح، احلىفٍح ٌإلؼقائُاخاٌذَىاْ اٌىىين  -
 اإلمجاٌُح اإلَشاداخذيىس :  04ظذوي سلُ 
ٍُِىْ دَٕاس ظضائشٌ : اٌىؼذ                                                           
. ٌٍّاٌُح اٌْاِح 2011 -1962 ئؼقائُاخ، ؼىفٍح ٌإلؼقائُاخاٌذَىاْ اٌىىين : ادلقذس
دوالس : اٌىؼذج ذيىس عْش تشًُِ إٌفو: 05ظذوي سلُ 
 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986اٌغٕح 
عْش تشًُِ 
إٌفو 
13.53 17.73 14.24 17.31 22.26 18.62 18.44 16.33 15.53 
 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995اٌغٕح  
عْش تشًُِ 
إٌفو 
16.9 20.2 18.77 12.3 17.5 27.6 23.1 24.3 28.2 
  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004اٌغٕح  
عْش تشًُِ 
إٌفو 
36 50.6 61 74.66 98.30 62.10 80.35 112.92  
 
ٌغٕىاخ  اإلؼقائٍاٌْشتُح ادلقذسج ٌٍثرشوي، اٌرمشَش  األلياسَِّٕح : ادلقذس
2000/2001/2007/2010/2013 .
-OPEC,annual statistical bulletin 2007, opec.org.le 25/07/2008, p21. 
 
   1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 اٌغٕح
 477181 313949 311864 248900 152500 116400 93500 92984 89690 اإلَشاداخلُّح 
 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995اٌغٕح 
 1974466 1603188 1505526 1578161 950496 774511 926668 825157 611731 اإلَشاداخلُّح 
  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004اٌغٕح 
  3403108 3074644 3275362 2902448 3687900 3639925 3082828 2229899 اإلَشاداخلُّح 
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ًٍّ اٌغالعً  ADFٔرائط ذيثُك اخرثاس : 06ظذوي سلُ 
  




















 0,3524 0,3163 0,0213 0,9749 0,8980األوي 
 0,8977 0,4171 0,9992 0,9890 0,9324اٌصاين 
 0,3746 0,1108 0,9818 0,9193 0,526اٌصاٌس 
EVIEWS.5 ًٍّ خمشظاخ تاالّرّادِٓ ئّذاد اٌثاؼس : ادلقذس       
 
























 0,0000 0,0000 0,0008 0,002 0,0000األوي 
 0,0002 0,0001 0,0024 0,0008 0,0001اٌصاين 
 0,0014 0,0005 0,0002 0,001 0,0002اٌصاٌس 
EVIEWS.5 ًٍّ خمشظاخ تاالّرّادِٓ ئّذاد اٌثاؼس : ادلقذس       
اخرثاس ظى٘أظ ٌٍرىاًِ ادلؾرشن : 08ظذوي سلُ 
 
EVIEWS.5 خمشظاخ تشٔاِط: ادلقذس       
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 األِصًِْاًَن اخرُاس إٌّىرض :  09ظذوي سلُ 
 P=0دسظح اٌرأخًن 
 
P=1 P=2 
AKAIKE 92,09 91,58 89,92 
SCHWARZ 94,29 95,01 94,61 
Log-likelihood -1106,23 -1028,97 -939,15 
EVIEWS.5 ًٍّ خمشظاخ تشٔاِط اّرّادآِ ئّذاد اٌثاؼس : ادلقذس        
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 Ljung-Box اخرثاسٔرائط : 11اجلذوي سلُ 
احلشظح  االؼرّاالخاإلؼقائُح  
 0,829 7,4121ادلْادٌح األويل 
 0,886 6,5514ادلْادٌح اٌصأُح  
 0,958 4,9987ادلْادٌح اٌصاٌصح 
 0,738 8,5889ادلْادٌح اٌشاتْح 
 0,942 5,4375ادلْادٌح اخلاِغح  
EVIEWS5 ًٍّ خمشظاخ تشٔاِط اّرّادآِ ئّذاد اٌثاؼس : ادلقذس        
  
األخشي  ذأشًن ئؼذاز فذِح يف عْش إٌفو ًٍّ ادلرغًناخ: 12اجلذوي سلُ 
 
 
EVIEWS5 خمشظاخ تشٔاِط: ادلقذس        
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عٕىاخ 10األؽىاي اٌثُأُح ٌٕرائط دواي االعرعاتح خالي 
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 :اإلحاالث واملراجع   -
 
1
 .According to World Energy Outlook, The share of transport in world oil demand been 52% 
in 2006, The comparative figure for the US is 66% International Energy Agency (2008), 
world Energy Outlook 2008 , OECD/IEA: Paris , p 99. 
. وذنُ وال ِٓ وىسَا اجلٕىتُح، ذاَالٔذا، اٌفٍثٌن، ِاٌُضَا، أذؤُغُا. 2
اٌثرشوي ًٍّ اٌرىاصٔاخ االلرقادَح اٌىٍُح، ِزوشج ِاظغرًن غًن ِٕؾىسج يف إٌمىد وادلاٌُح، وٍُح  أعْاسلىَذسٌ لىؽُػ تىمجْح، أْىاعاخ ذمٍثاخ . 3
. 100، ؿ 2009اٌٍْىَ االلرقادَح واٌرعاسَح وٍّىَ اٌرغًُن، ظاِْح اٌؾٍف، 
، 2008-19970شاسٖ ًٍّ إٌّى االلرقادٌ يف اجلضائش دساعح حتٍٍُُح ولُاعُح وآ  أوتهّثادج ّثذ اٌشؤوف، حمذداخ عْش ٔفو َِّٕح . 4
ِزوشج 
. 40، ؿ2011غًن ِٕؾىسج يف إٌّزظح االلرقادَح، ظاِْح وسلٍح،  
  .37-36، ؿ ؿ 2004اٌْاَ اٌغٕىٌ احلادٌ واٌصالشىْ،  األٌِنَِّٕح األلياس اٌْشتُح ادلقذسج ٌٍثرشوي اواته، ذمشَش . 5
. 44، ؿ 2005اٌْاَ اٌغٕىٌ اٌصاين واٌصالشىْ، األٌِنلياس اٌْشتُح ادلقذسج ٌٍثرشوي اواته، ذمشَش َِّٕح األ .6
.  36-35، ؿ ؿ 2008اٌْاَ اٌغٕىٌ اخلاِظ وااٌصالشىْ، األٌِنَِّٕح األلياس اٌْشتُح ادلقذسج ٌٍثرشوي اواته، ذمشَش . 7
.  41، ؿ 2009اٌْاَ اٌغٕىٌ اٌغادط وااٌصالشىْ، األٌِنَِّٕح األلياس اٌْشتُح ادلقذسج ٌٍثرشوي اواته، ذمشَش . 8
.  55-53، ؿ ؿ 2010اٌْاَ اٌغٕىٌ اٌغاتِ وااٌصالشىْ، األٌِنَِّٕح األلياس اٌْشتُح ادلقذسج ٌٍثرشوي اواته، ذمشَش . 9
.  50-49، ؿ ؿ 2011اٌْاَ اٌغٕىٌ اٌصآِ وااٌصالشىْ، األٌِنَِّٕح األلياس اٌْشتُح ادلقذسج ٌٍثرشوي اواته، ذمشَش . 10
   .ٌٍّؽاعثح اٌىىُٕح 2011 -1962 ئؼقائُاخ، ؼىفٍح ٌإلؼقائُاخاٌذَىاْ اٌىىين 
. ٔفظ ادلشظِ اٌغاتك. 11
. ٌٍّاٌُح اٌْاِح 2011 -1962 ئؼقائُاخ، ؼىفٍح ٌإلؼقائُاخإٌغة حمغىتح تاالّرّاد ًٍّ ِْيُاخ اٌذَىاْ اٌىىين . 12
 .ٌٍّاٌُح اٌْاِح 2011 -1962 ئؼقائُاخ، ؼىفٍح ٌإلؼقائُاخإٌغة حمغىتح تاالّرّاد ًٍّ ِْيُاخ اٌذَىاْ اٌىىين  .13
 
